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 (1) 調査対象 
 Ａ県クロリティー選手権大会に参加した高齢者を対象とした。 
 













 (4) EMSES（Everyday Memory Self-Efficacy Scale）について 














表１ EMSES（Everyday Memory Self-Efficacy Scale) 












買い物リストを覚えるもしくは思い出す 1 2 3 4 5 
電話番号を覚えるもしくは思い出す 1 2 3 4 5 
普段よく使うものの名前を思い出す 1 2 3 4 5 
道順を覚えるもしくは思い出す 1 2 3 4 5 
人の顔や名前を覚えるもしくは思い出す 1 2 3 4 5 
物を置いた場所を覚えるもしくは思い出す  1 2 3 4 5 
しなければいけないことを覚えるもしくは思い出す 1 2 3 4 5 
持ってでようと思ったものを忘れずにもってでかける 1 2 3 4 5 
約束を覚えるもしくは思い出す 1 2 3 4 5 
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忘れずに薬を飲む 1 2 3 4 5 
会話中に使いたい言葉をスムーズに思い出す 1 2 3 4 5 
しようと思うことを忘れずに行う 1 2 3 4 5 
忘れずにメッセージを伝える 1 2 3 4 5 
誕生日や記念日などを覚える、もしくは思い出す 1 2 3 4 5 
会話の内容を覚えるもしくは思い出す 1 2 3 4 5 
支払い期限までに忘れずに請求書の支払いをする 1 2 3 4 5 
読んだ新聞や雑誌の内容を覚えるもしくは思い出す 1 2 3 4 5 
   









 (7) 調査日 
 平成22年６月20日 
 





 (1) 属性 










表２ 時計描画検査の結果  単位：名 











   
表３ 時計描画で間違えた箇所  単位：名 
   





   











   
表４ EMSES、GDS5、情緒的支援ネットワーク尺度、年齢と認知症の関係 
   
全 体 認知症 
項 目 
平均±標準偏差 疑いあり 疑いなし 
 
Ｐ値 
EMSES 64.37±10.21 65.33±10.01 62.79±11.55 0.55 
年齢 73.47±6.35 77.31±3.88 70.33±6.49 0.002* 
GDS5 0.53±0.71 0.62±0.87 0.40±0.51 0.656 
情緒的支援ネットワーク尺度 11.38±0.89 11.31±1.11 11.47±0.74 0.42 
 * p<0.05 
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認知症 
項  目 
疑いあり 疑いなし 
運動習慣 相関係数 -0.393 -0.102
 有意確率 (両側) 0.206 0.729
情緒的支援ネットワーク 相関係数 0.355 0.075
尺度 有意確率 (両側) 0.258 0.799
GDS5 相関係数 0.017 -0.522
 有意確率 (両側) 0.959 0.056
転倒不安 相関係数 -0.122 0.449
 有意確率 (両側) 0.705 0.124
歩く時間 相関係数 0.294 0.361
 有意確率 (両側) 0.354 0.204
物忘れ自覚 相関係数 -0.177 0.676
 有意確率 (両側) 0.581 0.008**
BMI 相関係数 0.248 -0.507
 有意確率 (両側) 0.436 0.064
健康感 相関係数 -0.291 0.184
 有意確率 (両側) 0.359 0.529
最終学歴 相関係数 -0.126 0.633
 有意確率 (両側) 0.696 0.015*
足腰の自信 相関係数 0.503 0.323
 有意確率 (両側) 0.096 0.260










   
項 目 人数 EMSES 
物忘れの自覚 あり 13 62.0±11.63
 なし 2 74.0±0
最終学歴 中学校 4 49.2±9.84
 高校以上 11 68.82±6.78
   






   
認知症 
項  目 
疑いあり 疑いなし 
Ｐ値 
買い物リストを覚えるもしくは思い出す 4.00 ±1.13 3.73 ±0.88 0.50 
電話番号を覚えるもしくは思い出す 4.00 ±1.04 3.47 ±1.25 0.25 
普段よく使うものの名前を思い出す 3.75 ±0.75 3.57 ±0.76 0.55 
道順を覚えるもしくは思い出す 3.92 ±0.90 3.93 ±0.88 0.96 
人の顔や名前を覚えるもしくは思い出す 3.50 ±1.09 3.40 ±0.99 0.80 
物を置いた場所を覚えるもしくは思い出す 3.58 ±1.00 3.53 ±0.83 0.89 
しなければいけないことを覚えるもしくは思い出す 3.58 ±0.79 3.67 ±0.72 0.78 
持ってでようと思ったものを忘れずにもってでかける 3.50 ±0.80 3.47 ±0.83 0.92 
約束を覚えるもしくは思い出す 4.08 ±0.51 3.93 ±0.96 0.63 
忘れずに薬を飲む 4.42 ±0.51 4.29 ±0.99 0.69 
会話中に使いたい言葉をスムーズに思い出す 3.50 ±0.80 3.53 ±1.13 0.93 
しようと思うことを忘れずに行う 3.75 ±0.45 3.73 ±0.96 0.96 
忘れずにメッセージを伝える 3.92 ±0.67 3.87 ±0.92 0.88 
誕生日や記念日などを覚える、もしくは思い出す 4.33 ±0.78 4.27 ±0.59 0.80 
会話の内容を覚えるもしくは思い出す 3.83 ±0.58 3.73 ±0.59 0.66 
支払い期限までに忘れずに請求書の支払いをする 4.08 ±0.51 4.27 ±0.96 0.56 
読んだ新聞や雑誌の内容を覚えるもしくは思い出す 3.58 ±0.79 3.73 ±0.70 0.61 
   










   
認知症 
項  目 
疑いあり 疑いなし
Ｐ値 
性別 男 11 9
 女 2 6
0.15
主観的健康感 まったくない 5 3
 ややない 7 8
 ややある 1 1
 ある 0 3
0.328
慢性疾患での治療 ある 7 7
 ない 9 7
 ない - 1
0.348
物忘れの自覚 ない 2 2
 ある 11 13
0.877
地域活動への参加 積極的に参加 8 9
 たまに参加 5 5
 参加しない 0 1
0.631
友人との交流 あまりつきあいがない 1 7
 週に一回以上 12 8
0.023*
近所づきあい あまりつきあいがない 2 4
 週に一回以上 11 10
 空白 - 1
0.41
地域への愛着感 ない 0 2
 ある 13 13
0.17
運動習慣 週に二、三回未満 1 2
 週に二、三回以上 12 13
0.63
歩く時間 一時間未満 6 9
 一時間以上 7 6
0.464
睡眠 寝むれない 1 5
 寝むれる 12 10
0.099
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